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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman aiheena on Klaari Helsinki -projekti esimerkkinä uudesta julkishallintoajattelun (New Public Management) mukaisesta
toimintatavasta. Klaari Helsinki on vuonna 2000 alkanut nuorten ehkäisevän päihdetyön projekti, jossa pyritään yhteisvastuulliseen nuorten
hyvinvoinnin edistämiseen.
Tutkielman tarkoituksena on analysoida sitä, kuinka Klaari-koordinaattorit suhtautuvat uuden julkishallintoajattelun mukaiseen
projektitoimintaan, jossa korostuvat toimintojen koordinointi, vallan ja vastuun desentralisointi paikalliselle tasolle sekä moniammatillinen
verkostotyö. Tutkielman empiirinen aineisto koostuu Klaari-koordinaattoreiden teemahaastatteluista, jotka on kerätty osana Klaari Helsinki
-projektin evaluaatiota vuosina 2000-2002.
Tutkielman teoreettinen käsitteistö perustuu Jürgen Habermasin järjestelmän eli systeemin ja elämismaailman käsitteisiin. Verkostotyön
näkökulmasta voidaan ajatella, että verkosto on keino ylittää järjestelmän ja elämismaailman välinen raja. Klaari perustuu verkostomaiseen
toimintaan, jossa yhteistyötä tehdään viranomaisten eli järjestelmän edustajien ja elämismaailman eli vanhempien, nuorten ja paikallisten
asukkaiden kesken. Tutkielmassa analysoidaan koordinaattoreiden suhtautumistapoja ja käsityksiä koordinoinnista, projektin organisoinnista
sekä asiantuntijuudesta sillä tavoin, että niiden perusteella voidaan tehdä päätelmiä elämismaailman ja järjestelmän välisestä rajankäynnistä.
Tutkimuksen alussa asetetun hypoteesin mukaan verkostoja korostavan uusliberalistisen teorian ja julkisen sektorin käytännön työn välillä on
jännitteitä, jotka vaikuttavat projektin legitimiteettiin ja käytännön toimintaan. Nämä jännitteet liittyivät Klaarin organisaatioon, koordinaattorin
omaksumaan rooliin sekä koordinoinnin ja asiantuntijuuden sisällölliseen määrittelyyn. Organisatoriset jännitteet kulminoituivat perinteisen
linjaorganisaation eli järjestelmän ja Klaarin projektiorganisaation eli elämismaailman välisiin suhteisiin. Koordinaattorit tukeutuivat työssään
mieluummin perinteisen linjaorganisaation kuin uuden projektiorganisaation mukaisiin toimintatapoihin. Koordinaattorit kokivat, että
perinteisessä linjaorganisaatiossa työn rajaus ja vastuualueet olivat selkeämmät ja toiminnan toteutus suunnitelmallisempaa ja pitkäjänteisempää
kuin uudessa projektiorganisaatiossa. Koordinaattorit myös samastuivat enemmän viranomaisen ja ammattilaisen kuin kansalaisen ja
ei-ammattilaisen rooliin. Koordinoinnin sisällöllisissä määrittelyissä korostui koordinaattorin rooli tiedon ja palvelujen välittäjänä.
Koordinaattorit kokivat toimivansa linkkinä viranomaisten eli järjestelmän ja kansalaisten eli elämismaailman välillä. Myös asiantuntijuuden
määrittelyissä korostui perinteinen sisällöllinen asiantuntijuus eli järjestelmän näkökulma.
Projektin käytännön toiminta ei analyysin perusteella vastannut täysin projektiteoriaa. Järjestelmä ei Klaarin kohdalla onnistunut
elämismaailman tuottamisen tavoitteessaan, vaan järjestelmän pyrkimykseen tuottaa elämismaailmaa sisältyi selkeitä hallinnointipyrkimyksiä
elämismaailmassa. Klaarissa oli siis kyse pikemminkin järjestelmän elämismaailmaa kolonialisoivasta vaikutuksesta kuin elämismaailman
tuottamisesta.
Tutkimuksen tärkeimpänä lähdeaineistona käytetään Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoriaa (Habermas 1989), Klaarin
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